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年度～2011 年度 基盤研究(B)に参加し、さらに 2012 年から継続する形ではじまった土屋昌明「中国
















                                                   
1 『抱朴子』の作者、葛洪が修行した場所。 
2 参考文献「増補仙穴考」参照。 



























































































 『風水思想論考』（1994）は、牧尾氏が、『風水 : 地霊人傑の思想』（デ・ホロート原著 ; 牧尾良








                                                   
7 16 卷 朱亦棟學 ; 及門諸子校字、竹簡齋 光緒 4 [1878]。 
8 葬書云、乗風則行、界水則止、此風水二字所由始也。按、易之大過、巽下兌上、巽風也、兌、澤水也。風水之
義、蓋取諸此。 

































                                                   
9 前掲牧尾 7-8 頁。 
10 前掲牧尾 8 頁。 

































                                                   
12 同上。 
13 http://dlisv03.media.osaka-cu.ac.jp/infolib/user_contents/kiyo/DB00000279.pdf 
「朝鮮断脈説の形成について」野崎充彦著. -- 人文研究 48(1), 1996. , 1-25 頁。 
14 2 頁。 
15 日本で「文禄・慶長の役」と呼んでいる「文禄」の役が始まった時の干支。 









































































  洞名 天名 周迴 廣 羣仙統治 州 縣 備考 







                
※下段杜光庭『洞天
福地嶽瀆名山記』 
                                                   
19 18 頁。この内容は、『韓国の風水師たち : 今よみがえる龍脈』野崎充彦著. -- 人文書院, 1994, 152 頁に詳し
い。 
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 『道教風水学20』では、第二章 道教文献考査で、一、道蔵内的風水文献 二、蔵外道教風水文献
の項目をたて、道教と風水の親近性を探っている。また第三章 道教風水学之特徴与要則では、二、 
                                                   
20 参考文献参照。 










































































・『術の思想 : 医・長生・呪・交霊・風水』三浦國雄編. -- 風響社, 2013.  
・『風水思想を儒学する』水口拓寿著. -- 風響社, 2007. -- (ブックレット《アジアを学ぼう》 ; 3).  
・『風水という名の環境学 : 気の流れる大地』上田信著. -- 農山漁村文化協会, 2007. -- (図説・中国文
化百華 ; 015).  
・「中国思想の環境論 —自然・山水・風水—」山田利明著.「エコ・フィロソフィ」研究 第 1 号, 2007.  
・『風水講義』三浦國雄著. -- 文藝春秋, 2006. -- (文春新書 ; 488).  
・「傳郭璞『葬書』の成立と變容」宮崎順子著. -- 日本中国学会報 58, 2006. 
・『尋龍点穴 : 中国古代堪輿術』王玉徳著著. -- 中国電影出版社, 2005. 
・『風水・暦・陰陽師 : 中国文化の辺縁としての沖縄』三浦國雄著. -- 榕樹書林, 2005. -- (琉球弧叢書 ; 
10).  
・『朝鮮の風水』朝鮮総督府編著 ; 上, 下. -- 復刻版. -- 龍溪書舎, 2003. -- (韓国併合史研究資料 ; 41).  
・『風水の社会人類学 : 中国とその周辺比較』渡邊欣雄著. -- 風響社, 2001.  
・『風水と身体 : 中国古代のエコロジー』加納喜光著. -- 大修館書店, 2001. -- (あじあブックス ; 034).  
・『大地は生きている : 中国風水の思想と実践』聶莉莉, 韓敏, 曽士才, 西澤治彦編著. -- てらいんく, 
2000.  
・『中国風水羅盤』程建军著. -- 江西科学技术出版社, 1999.  




・『族譜 : 華南漢族の宗族・風水・移住』瀬川昌久著. -- 風響社, 1996.  
・『中国古代风水与建筑选祉』一丁[ほか]. -- 河北科学技术出版社, 1996.  
・『風水 : 中国人的環境』劉沛林著. -- 生活・讀書・新知上海三聯書店, 1995. -- (中華本土文化叢書). 
・『風水探源 : 中国風水の歴史と実際』何曉昕著 ; 宮崎順子訳. -- 人文書院, 1995.  
・『風水気の景観地理学』渡辺欣雄著. -- 人文書院, 1994. 
・『風水論集』渡邊欣雄, 三浦國雄編. -- 凱風社, 1994. -- (環中国海の民俗と文化 ; 4).  
・『風水思想論考』牧尾良海著. -- 山喜房仏書林, 1994.  
・『道教風水學』詹石窗著著. -- 文津出版社, 1994. -- (道教文化叢書 ; 3).  
・『韓国の風水師たち : 今よみがえる龍脈』野崎充彦著. -- 人文書院, 1994. 
・『風水思想と東アジア』渡辺欣雄著. -- 人文書院, 1990.  
・『沖縄の風水』窪徳忠編. -- 平河出版社, 1990. 
・『風水 : 中國的方位藝術』羅絲巴哈著 ; 李煥明譯註. -- 明文書局, 1988. 
・『中国人のトポス : 洞窟・風水・壺中天』三浦國雄著. -- 平凡社, 1988. -- (平凡社選書 ; 127).  
・『中国の風水思想 : 古代地相術のバラード』J.J.M.デ・ホロート著 ; 牧尾良海訳. -- 第一書房, 1986.  
・『風水 : 地霊人傑の思想』デ・ホロート原著 ; 牧尾良海訳・註. -- 大正大学出版部, 1977.  





・拙稿「第二洞天委羽山探訪記」『洞天福地研究』1 号、好文出版、2011.4、81-96 頁 
・拙稿「華山と洞天―大上方を中心として」『洞天福地研究』2 号、好文出版、2012.2、10-30 頁 
・拙稿「増補仙穴考」『洞天福地研究』3 号、好文出版、2012.3、66-82 頁 
その他『洞天福地研究』1～5 号の論文など。  
 
